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El descenso en la población de fauna silvestre ha ido en aumento con el pasar de los años, 
hasta llegar al punto de la extinción de especies de gran valor para el equilibrio del ecosistema 
(CONAF, 1993, 1996; CONAMA, 2009), este interés en la protección de la fauna silvestre ha 
generado un aumento de especialistas en el tema (Clarck & Cragun, 2002). Las principales causas de 
disminución de las especies silvestres son originadas por los cambios que produce el ser humano en 
los ecosistemas naturales, el desarrollo de la agricultura y ganadería, el aumento de la población 
mundial, el calentamiento global y el estrecho contacto que existe entre humanos, animales 
domésticos y silvestres en áreas reducidas (Pearce-Duvet, 2006). Para solucionar estos graves 
problemas se ha instaurado a nivel mundial una disciplina llamada “medicina de conservación”, la 
cual busca contribuir en la conservación y salud de las especies de animales dentro de las exigencias 
impuestas por la producción animal, la agricultura y la salud humana (Daszak et al., 2004), de la cual 
Chile no está ajeno.  En relación a la fauna silvestre, la medicina de conservación identifica, monitorea 
e intenta prevenir y controlar problemas de salud, colabora en el manejo y muestreo de animales y 
aporta entrenamiento a los profesionales del área (Jacome&Lambertucci 2000; Deem et al 2001). 
En Chile existen alrededor de 459 especies de aves, distribuidas en siete zonas, las cuales 
son: Desierto tropical, Andina y puna, Mediterránea, Valdiviana, Austral, Patagónica y Oceánica 
(Jaramillo, 2005). Dentro de estas especies se encuentra la familia Cathartidae, que incluye al Jote 
de cabeza colorada (C. Cathartes aura) (Linnaeus, 1758), Jote de cabeza amarilla (C. 
Cathartesburrovianus) (Cassin, 1845), Jote de cabeza negra (C.Coragypsatratus) (Bechstein, 1793) 
y el Cóndor Andino (V. Vulturgryphus) (Jaramillo, 2005). Esta familia de aves es de gran 
importancia para nuestro país y el mundo, como lo dice su nombre “Cathartidae”, que proviene del 
griego “Kathartes” (el que limpia), ya que son principalmente carroñeros. Su presencia es 
fundamental para el equilibrio ecosistémico, puesto que así se reduce la cantidad de animales en 
descomposición, reduce la trasmisión de enfermedades y mantiene el ecosistema limpio y viable 
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(Lambertucci, 2007; Lambertucci et al., 2008; Lamberttucci&Nabstrantouni, 2008; 
Lambertucci&Speziale, 2009). 
El Cóndor Andino es considerada una especie de gran valor, tanto cultural como para el 
ecosistema (Beissinger, 2002; Birdlife International, 2011). Su distribución abarca toda la Cordillera 
de los Andes, por lo cual es posible encontrarlo desde Venezuela hasta el Cabo de Hornos en Chile 
(Sarno et al., 2000). La reducción de su hábitat, el tendido eléctrico, la caza furtiva y el 
envenenamiento con plomo, son algunas de las causas por las cuales esta especie se ve afectada 
(Lambertucci, 2007). En Argentina y en Chile se han propuesto medidas de manejo que van desde 
considerarla como especie protegida, así como medidas de protección contra individuos afectados 
por acciones antrópicas las cuales están orientadas en la rehabilitación de estos individuos de manera 
tal que puedan volver a la vida silvestre (Labertucci, 2007; SAG, 2012). 
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